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 ﭼﻜﻴﺪه 
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
آﻣﺎدﮔﻲ و آﻣﻮزش ﻣﺮدم از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﺴﻴﺎر  ﻛﻪ ﻣﻲ
اي  اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
رﻳﺰان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن  اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻧﺢ، آﻣﻮزش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات  از ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﺤﻘﻖ آﮔﺎﻫﻲ و رﻋﺎﻳﺖ . ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي و  اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ، ﻣﻨﻮط ﺑﺮ آﻣﻮزش
ﻣﺴﺘﻤﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ از اوﻟﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
در . ﺷﻮد ﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻴﻖ ﻛﻮدك آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻛﻢ
آﻣﻮزش ﻛﻮدﻛﺎن  اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، اﻣﺮ آﻣﻮزش، ﺑﻮﻳﮋه
در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘﻴﺶ از دﺑﺴﺘﺎن و دﺑﺴﺘﺎن از اﻫﻤﻴﺖ 
ﻫﺎي ﻣﻠﻲ  اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﺳﻴﺎﺳﺖ وﻳﮋه
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﺮاوان ﻗﺮار 
از ﺟﻤﻠﻪ  "زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ"ﻣﻮﺿﻮع . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي 
 اﻳﺮان و اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻳﻨﺪه ﺳﺎزان
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﻴﺎم آوران اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﻲ و 
ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد 
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در 
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻋﻢ از ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﺎ 
 .ﺷﻮﻧﺪ ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﺷﻨﺎ ﻣﻲ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ روش و اﻟﮕﻮي 
زﻟﺰﻟﻪ و "ﻬﺖ آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟ
ﺑﺮاي ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘﻴﺶ از  "اﻳﻤﻨﻲ
دﺑﺴﺘﺎن و دﺑﺴﺘﺎن در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎي 
 .   اﻣﺮ آﻣﻮزش ﻣﻲ ﭘﺮدازد
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ - 1
ﺑﻴﻨﻲ  ﺎط ﺟﻬﺎن و ﻋﺪم ﭘﻴﺶﻧﻘوﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در اﻛﺜﺮ 
ﺑﺮاي رﻳﺰي  ﻗﻴﻖ زﻣﺎن وﻗﻮع اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪد
زﻟﺰﻟﻪ را اﻣﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺎدﮔﻲ و آﻣﻮزش 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﺔﺗﺠﺮﺑ. ﺿﺮوري ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺆﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣ
زﻳﺎدي اﺛﺮات  ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ رﻳﺰي دﻗﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻳﻜﻲ از . ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻛﺎﻫﺶ داد
آﻣﻮزش و  ،رﻳﺰي ﺎﻣﻪﻣﻬﻢ ﺑﺮﻧﺑﺴﻴﺎر ارﻛﺎن 
ﻣﻨﻈﻮر از . (1) رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ اﻃﻼع
از ﭘﻴﺶ  آﻣﻮزش ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮِ
اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف آن آﺳﺎن ﻛﺮدن  ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ
   .(2)اﺳﺖﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن 
ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش زﻟﺰﻟﻪ و  اﻳﺮاندر ﻛﺸﻮر 
و  ﻛﺸﻮرﺧﻴﺰي  اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻟﺮزه
و  ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﺴﻞﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻧﻘﺶاﻫﻤﻴﺖ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺳﺎز آﻳﻨﺪه
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در  رﺳﻤﻲ و از ﺟﻨﺒﻪﻏﻴﺮ
ﻫﺎي آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻮرد  رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ . (3) ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و 
ي ﻫﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -ﺗﻨﻮع روﺷﻬﺎي ﺗﺪرﻳﺲ
آﻣﻮزش زﻟﺰﻟﻪ و  ﺔآﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣ
 ﺑﺎزﻧﮕﺮي ،ﮔﺴﺘﺮشﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ،اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ
  .ﻣﺪاوم دارﻧﺪو اﺻﻼح 
ﺣﺎﺿﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺔدر ﻣﻘﺎﻟ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﻣﺮ آﻣﻮزش زﻟﺰﻟﻪ و ﻣﺸﺘﺮك 
ﻫﺎي  ﺳﭙﺲ روش ،ﺷﻮد ﻣﻲاﻳﻤﻨﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
و ﻧﻤﻮﻧﻪ از د و دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻪآﻣﻮزش 
ﻣﻮﺿﻮع زﻟﺰﻟﻪ و  آﻣﻮزشﺑﺮاي ﻮﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﮕ
دﻻﻳﻠﻲ  .ﮔﺮدد ﻣﻲ اراﺋﻪاﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻘﻄﻊ دﺑﺴﺘﺎن 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻮدﻛﺎن را 
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ،رﻗﻢ زده اﺳﺖﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺟﻪ 
 ﭘﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻛﻮدﻛﺎن از اﻗﺸﺎر آﺳﻴﺐ - 
  ؛ﻛﻮدﻛﺎن آﻳﻨﺪه ﺳﺎزان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ -
ﻣﺴﺎﺋﻞ را از  ﺑﺴﻴﺎريﻛﻮدﻛﺎن آﻣﺎدﮔﻲ درك  -
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻄﺎﻟﺐ و  دارﻧﺪ
در ذﻫﻦ ﺧﻮد  دراز ﻣﺪتآﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺗﺎ 
 .ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ
 ﻛﻮدﻛﺎن ﻗﺎدرﻧﺪ واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ  -
ﺎي ﻫ و داﻧﺴﺘﻪﺷﺪه ﻣﻮارد آﻣﻮﺧﺘﻪ و  ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺲ از آن ﺟﺎﻣﻌﻪ 
  .(5،4) دﻫﻨﺪ
زﻟﺰﻟﻪ و "ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮك آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮع  - 2
  "اﻳﻤﻨﻲ
ﻣﻮﺿﻮع زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ در ﻧﮕﺎه اول 
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻧﺘﺰاﻋﻲ و ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . آﻳﺪ ﻣﻲ ﺸﻤﺎرﺑﺧﺼﻮص ﻛﻮدﻛﺎن  ﻪﺑ
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ 
ﺑﻪ  ﻛﻪ در زﻳﺮ دﮔﻴﺮ ﺻﻮرت ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ
  :ﺷﻮد آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ 
  ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮان ذﻫﻨﻲ و ﺟﺴﻤﻲ -1- 2
ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﺻﺎً ﺑﺎ در اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺧﺼﻮ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
، ﺳﺮﻋﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻨﻲ،
ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻣﺮ  يدر اﺑﺘﺪا. ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ
ﺴﻤﻲ ﺟآﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ذﻫﻨﻲ و 
ﮔﺎﻫﻲ  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻮد را ﻣﻮرد
اوﻗﺎت ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ذﻫﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  .دارﻧﺪزﻟﺰﻟﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﻜﺎﺗﻲ را در ﻣﻮرد اﻗﺒﻼً از و
ﮔﻴﺮي ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع  ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻨﺎه ةﻧﺤﻮزﻟﺰﻟﻪ ﻳﺎ 
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ  ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت .اﻧﺪ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﻴﺪه
اﻳﻦ  ،ﻛﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧ ﻛﻮدﻛﺎندﺳﺘﻪ از 
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪاﻳﺘﮕﺮ . ﺪرا در ﻛﻼس ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ذﻫﻨﻲ ﻫﺎ و  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻛﻼس ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ 
ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻼوه و ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
در اي ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن  زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮدن
 ﻛﻮدﻛﺎنﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ را  ﻲﻓﺮﺻﺘ ،ﻣﻮرد زﻟﺰﻟﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ را ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ  ﻓﺮاﻫﻢ
  .ﻓﺮا ﮔﻴﺮﻧﺪ
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ﺑﺎﻳﺪ در اﺑﺘﺪا  ،ﻧﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﻛﺎﻓﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  ةاﻧﮕﻴﺰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
 ةﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰاﻣﺎ ﻧﻜﺘ. ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﺴﺐ آﻣﺎدﮔﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮاي روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ 
 اﻓﺮادذاﺗﻲ در اي ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر  ﭘﺪﻳﺪه
ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل  آﻧﺎنوﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻏﻠﺐ 
 اﻳﻦﺑﻪ  ﭘﺲ ،را ﻧﻔﻲ ﻛﻨﻨﺪ اي ﭘﺪﻳﺪه ﭼﻨﻴﻦوﻗﻮع 
 ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  دﻟﻴﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﮔﺎم
در اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم . ﻧﻤﻮداﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻮﺟﻪ 
و ﻫﺪف از زﻟﺰﻟﻪ  ةﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﭘﺪﻳﺪ
 ،ﺳﺖﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات و آﺳﻴﺒﻬﺎ ،آﻣﻮزش
ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ةﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧﺪﻳﻜﻲ از ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ
زﻟﺰﻟﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ در واﻗﻊ ﻛﻮدﻛﺎن . (3) ﺑﺎﺷﺪ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮف و ﺑﺎران  ةﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪ
رو  ﻪﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺮاي روﺑ
ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺮف و ﺑﺎران ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻲ اوﻟﻴﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺘﺮ  و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﮔﺮم
ﺑﺮاي روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ، دارﻧﺪ
اﻟﻌﻤﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع اﻳﻦ  اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻜﺲ
در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ . ﭘﺪﻳﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻓﺮا ﮔﻴﺮﻧﺪ
و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮس 
ﻧﻈﺮ ﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑ. ﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮدﻧﮕﺮاﻧ
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮس، ﺗﺼﻮر ﻣﺮگ و  ﻣﺤﺮك ﺳﺪﺑﺮ
ﻮان ﻣﻮﻟﺪ اﻧﮕﻴﺰه ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﺗﻮاﻧﺪ  وﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ  اﻣﺎ ،ﻛﺎر رودﺑﻪ 
ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﻲ دارﻧﺪ و 
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ و  ﻧﺒﻮدهﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب 
  .ﺷﻮد ﻧﻤﻲ
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 ﺑﺮاي وﻗﻔﻪ زﻣﺎﻧﻲﭘﺲ از اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻧﺒﺎﻳﺪ 
ﻲ آﻣﻮزش ﻣﻘﻄﻌ. اﻳﺠﺎد ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺬاﺷﺖﻳﺎ 
و اﺳﺖ اي ﻛﻪ رخ داده  اي ﭘﻴﺮاﻣﻮن زﻟﺰﻟﻪ و دوره
 آﻣﻮزﺷﻲ ةدورﺗﺎ ﺳﻜﻮت  و ﻲﺳﭙﺲ ﺑﻲ ﺗﻔﺎوﺗ
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات  اي دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ . اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺜﺒﺘﻲ
اﻧﺘﺰاﻋﻲ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت  يزﻟﺰﻟﻪ اﻣﺮ ةﭘﺪﻳﺪ
 ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻋﺚ ةﺑﻴﻦ رﺧﺪاد اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪ زﻳﺎد ﺔﻓﺎﺻﻠ
 اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﺷﻮد ﻛﻪ  ﻣﻲ
در اﻣﺮ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،. آن را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ
از ﺳﺎل ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ  ﺑﻪﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ آﻣﻮزش ﻛﻮدﻛﺎن 
زﻟﺰﻟﻪ و ﻳﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻮر 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب و ﺑﺎ  ﺑﺎﻳﺪ ؛ ﺑﻠﻜﻪﻛﺮداﻳﻤﻨﻲ اﻛﺘﻔﺎ 
آﻣﺎدﮔﻲ و اﻳﻤﻨﻲ در ، آﻣﻮزﺷﻲﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع  روش
  . ﺮ زﻟﺰﻟﻪ را ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮدﺑﺮاﺑ
ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺗﻜﺮار  اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش
ﻣﻄﺎﻟﺐ در ذﻫﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺎ ﺷﻮد  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
رواﻧﻲ و ﺣﺮﻛﺘﻲ  ﻲﺷﻮد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﻣﺎدﮔ
و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز  ﮔﺮدﻳﺪهﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻘﻮﻳﺖ 
  . ﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧ واﻛﻨﺶ
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در  اﻳﻤﻨﻲ و آﻣﺎدﮔﻲ آﻣﻮزش اﻣﺮ در ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﻛﻠﻲ و ﺗﺠﺎرب  ﻫﺎي ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻪ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻣﺎ آﻧﭽ ،ﺷﻮد ﻣﻲ
اﺻﻮل ﻛﻠﻲ آﻣﻮزش و ﻣﺤﺘﻮاي  ﺳﺎزﮔﺎري
 ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺔآﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌ
ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ . اﺳﺖ
اﻟﻌﻤﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻨﮕﺎم  ﮔﻴﺮي و ﻋﻜﺲ ﺎ ﺣﺘﻲ ﭘﻨﺎهﻳ
ﻗﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ  ﺮﺑ ﻋﻼوه ،وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز راﻳﺞ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد . ﺷﻮدﺗﻮﺟﻪ 
ﻫﺎي  اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ
د ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﻮﺷ ﺑﺰرگ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ
وﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ر ﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺎزﮔﺎر  در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻟﻲو ،ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
  .(3)ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 - در اﻣﺮ آﻣﻮزش ﻣﺨﺎﻃﺒﺎنﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل  -5- 2
  ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل ، ﻲدر اﻣﺮ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠ
در . ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ از ﻣﻮارد ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺻﺮف ﻓاﻳﻦ آﻣﻮزش ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه درﻳﺎ
در اﻣﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻠﻜﻪ  ،ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻧﻤ
ﺗﻜﺮار و ﺣﺘﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ،  ،ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ ،درﺷﺮﻛﺖ دا
ﻣﺮاﺣﻞ  ﻲدر ﺗﻤﺎﻣ و ﭘﺮدازد واﻛﻨﺶ اﺑﺘﻜﺎري ﻣﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ةﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزد در ﻧﻬﺎﻳﺖ و اﻧﮕﻴﺰه دارد
و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي او  ﺔﻋﻼﻗ ،آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد
. ﺷﻮد ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ آﻣﻮﺧﺘﻪ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن در ﺻﻮرت  ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ( 6)ﻛﺎول 
ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻳﺎد 
ﺷﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ  زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ،ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
. ﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪدر ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را ﺗ
 ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺷﻔﺎف ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن
اﮔﺮ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل .ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺮ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ
ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ  "زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ"ﻣﻮﺿﻮع 
 ،ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن آﻣﻮزش داده ﺷﻮدﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ در ذﻫﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت 
ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻣﻮش  ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
آﻧﺎن ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن  زﻳﺮا، ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻛﺎن اﻣﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻮد ،اﻧﺪ را ﻧﺪارﻧﺪ آﻧﭽﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ
، ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ را ﺑﺎ روﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ
ﺑﺮاي  ﺻﺖﻓﺮدر اﻳﻦ ﺻﻮرت ، ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻓﺮا ﻣﻲ
 و  ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖآﻧﻬﺎ ﻫﺎي  ﺗﻜﺮار و ﺗﻤﺮﻳﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ
 ،اﻧﺪ ﭼﻮن در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ
و ﺑﻪ  ﮔﺮدد ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻲﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ 
   .ﻣﻲ ﮔﺮددذﻫﻦ آﻧﻬﺎ  ﺔﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﻠﻜ
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ﻫﺎي  در اﺑﺘﺪاي اﻣﺮ آﻣﻮزش ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺪف
 ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎنﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي  ﻲآﻣﻮزﺷ
ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ . ﺨﺺ ﺷﻮدﻣﺸ
ﻛﺎﻫﺶ ، در آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮع زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ
ﻫﺎي  اﻣﺎ ﻫﺪف ،اﺳﺖﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ 
ﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ اﻓﺮاد و ﻣﻘﺎﻃﻊ  ﺟﺰﺋﻲ
ﻫﻤﻮاره و ﻣﻌﻠﻢ  ﺷﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﺎن 
 ﻫﺪف. ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻫﺪاف را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻛﻠﻲ آﻣﻮزش زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ
ﻫﺎي  در ﺑﺨﺶو دﺑﺴﺘﺎن  ﻲﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻣﻘﺎﻃﻊ 
اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
  . ﺷﺪ
 "زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ"روش آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮع  - 3
  ﻲدﺑﺴﺘﺎﻧ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ
دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از  ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ
و  ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه آﺳﻴﺐ
ر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ از اﻣﻮﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﺎن 
در اﻳﺮان ﻛﻮدﻛﺎن در . (7) ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺣﺪود . روﻧﺪ ﻛﻮدك ﻣﻲ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻬﺪ 6ﺗﺎ  2ﺳﻦ 
ﻣﻬﺪﻛﻮدك در ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  3401
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ) ﺧﻮدﻛﻔﺎﻣﻬﺪﻫﺎي 
، ﺧﺼﻮﺻﻲ (ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻮدك  داراي ﻣﻬﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر  .و دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ( ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ)
 ﻌﺪادﺗ، 15831ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ در ﺳﺎل 
ﺗﺤﺖ ﻣﻬﺪﻫﺎي ﻛﻮدك ﺗﻬﺮان  درﻛﻮدك  86806
ﻫﺎ  ﻣﻌﻠﻢ در اﻳﻦ ﻣﻬﺪ 4376و  ﻗﺮار دارﻧﺪآﻣﻮزش 
در آﻣﻮزش  .ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ  ﭘﻴﺶ
ﺻﻮرت واﺣﺪ ﻛﺎر از ﻃﺮف دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻛﻮدﻛﺎن 
ﺷﻮد و  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﻬﺪﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس  را ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزشﻫﺎي  روش ﻣﺮﺑﻴﺎن
ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺎي ﺧﻮد  ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت، ﻋﻼﻳﻖ و ﺳﻠﻴﻘﻪ
 . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم زﻣﻴﻦ از ﺟﻤﻠ
آﺷﻨﺎ  آندﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ  ﻛﻮدﻛﺎن در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﻴﺶ
ﻫﺎ ﺑﺮ روي  اﻧﺴﺎنﻛﻪ  آﻣﻮزﻧﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و  ﻣﻲ
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  زﻣﻴﻦ از ﺧﺸﻜﻲ و آب. ﻛﻨﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ زﻣﻴﻦ
از  ﻫﺎ، ﻛﻮه و دﺷﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و رودﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻘﻄﻊ  اﻳﻦ .(9،8)زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻳﮕﺎه  ﻲزﻣﺎﻧ
در اﻛﺜﺮ اﻣﺮوزه  ،اﻟﺒﺘﻪ .اﺳﺖزﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ 
ﻣﻬﺪﻫﺎي ﻛﻮدك ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ 
ﺑﻪ  و ﻮرت واﺣﺪ ﻛﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهﺑﻪ ﺻ
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن آﻣﻮزش داده  روش
   .(1  ﺷﻤﺎرةﺷﻜﻞ ) ﺷﻮد ﻣﻲ
روش آﻣﻮزش در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﻴﺶ  ﻲﻛﻠ ﺑﻪ ﻃﻮر
روش ﺑﺎزي اﺳﺎﺳﺎً . دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ روش ﺑﺎزي اﺳﺖ
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻮده و ﻛﻮدك ﻣﺤﻮر 
ﺑﺎزي . ﻫﺎ و ﻋﻼﻳﻖ اوﺳﺖ ﻓﺮدي، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
و  ﺳﺎﺧﺘﻪﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﻟﺬت ﺑﺨﺶ 
 ﻛﻨﺪ ﻣﺪاوم ﻳﺎدﮔﻴﺮي را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ةدر آﻧﺎن اﻧﮕﻴﺰ
ﻛﻪ ﺑﻪ  اﺳﺖﻫﺎﻳﻲ  ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﺎزي  روش .(6)
 (  1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول) ﻛﺎدر زﻳﺮ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در
  . ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
  
 روش ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎزي  :1 ﺷﻤﺎرةﺟﺪول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﻲاز ﺗﻤﺎﻣﻧﻴﺰ زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ  در آﻣﻮزش
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ،  ،ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر روش
ﻫﺎي ﻋﺮوﺳﻜﻲ، ﺳﺮود و اﺷﻌﺎر ﻣﻮزون،  ﺑﺎزي
ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ و ﻏﻴﺮه  ﻛﺖ، ﻧﻘﺎﺷﻲ، ﻣﺎﻗﺼﻪ ﮔﻮﻳﻲ
. ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد، ﺑﺮروش ﺑﺎزي اﺳﺖ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﺔﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨ
ﻣﻮﺿﻮع زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  2ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
( 1  ﺷﻤﺎرةﻧﻤﻮدار )دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ  ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ
و ﻫﺎي ﻋﺮوﺳﻜﻲ  روش ﺑﺎزيﻛﻪ  دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
از  ﺑﻴﺶﻋﺮوﺳﻜﻲ  ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻜﺶ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﻮدﻛﺎن ﻗﺮار  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ روش
                                                 
ﻫﺎي ﻋﺮوﺳﻜﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻌﺮ زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﺎزي 2
ﻣﺎﻛﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﺘﻪ و ﻳﺸﻲ، ﻧﻘﺎﺷﻲ، ﺑﺎزي ﺑﺎ ﺗﺨﻧﻤﺎ
   . ﺘﻨﺪﻓﮔﺮ
 
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻮﻫﺎي آزاد و ﺳﺎزﻣﺎنﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕ -  
  ﮔﻮﻳﻲ و داﺳﺘﺎن ﻗﺼﻪ  -  
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ  -  
 ﺳﺮودﻫﺎ و اﺷﻌﺎر ﻣﻮزون  -
 ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ و ﺣﺮﻛﺎت -  
 ﻫﺎ، ﻣﻜﻌﺐ ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه  ، ﻣﻬﺮه(ﭘﺎزﻟﻬﺎ)ﺑﺎزي آزاد در ﻓﻀﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ  -  
  ﺑﺎزي در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز -
  ﺑﺎزي ﺑﺎ ﺷﻦ و  ﺑﺎزي ﺑﺎ آب -
  ﺑﺎزي ﻫﺎي ﻋﺮوﺳﻜﻲ -
  داﻳﺮه وار/ﺎ و ﺑﺎزي ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫ -
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﮔﻔﺘﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻮاد ﺑﺎزي  - 
  ﮔﺮدش در ﻃﺒﻴﻌﺖ -
  ﮔﺮدش ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ  -
 داﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت  ﻲﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻤﺎﻣ
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺮح داده ﺷﺪه  ﻋﺮوﺳﻚﺗﻮﺳﻂ 
   .آوردﻧﺪﻣﻲ  ﻳﺎدو ﺑﻪ  ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮع  - 4
  در ﻣﻘﻄﻊ دﺑﺴﺘﺎن "زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ"
وارد ﺳﺎﻟﮕﻲ  7ﺗﺎ  6ﻛﻮدﻛﺎن در ﺳﻨﻴﻦ 
ﻣﻘﻄﻊ، دروس  اﻳﻦدر  و ﺷﻮﻧﺪ دﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ
ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻳﻜﻲ از . آﻣﻮزﻧﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﻣﻲ
زﻳﺎدي  ﺔﻋﻼﻗﻮدﻛﺎن ﻛﻪ ﻛاي اﺳﺖ  دروس ﻋﻤﺪه
ﻫﺎي  ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺘﺎب زﻳﺮا ،ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي آن دارﻧﺪ
اي ﺑﻪ دﻧﻴﺎي ﺑﺰرگ و رﻧﮕﺎرﻧﮓ  ﻋﻠﻮم درﻳﭽﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻛﻮدﻛﺎن  ﺔو داﻣﻨ ﮔﺸﻮدهاﻃﺮاف ﻛﻮدك 
ﻦ و ﻣﺒﺤﺚ زﻣﻴ (.01)ﺳﺎزد ﻣﻲ ﺗﺮ را ﮔﺴﺘﺮده
زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه و ﻧﻜﺎت  ةﭘﺪﻳﺪ و دروﻧﻲ آنﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ  اﻳﻤﻨﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﻨﺠﻢ 
ﺑﺎ آن ، "زﻣﻴﻦ ﻧﺎآرام"ﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان درس دﺑﺴ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮاي آﻣﻮزش اﻳﻦ درس . ﺷﻮﻧﺪ آﺷﻨﺎ ﻣﻲ
آﻣﻮزﺷﻲ و  ﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ دروس از روش
در . ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻳﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻣﺘﻨﻮع ﺗﺪراﻟﮕﻮﻫﺎي 
اﻟﮕﻮي ﺗﺪرﻳﺲ  ﺔزﻳﺮ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، دو ﻧﻤﻮﻧ
ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻣﻔﻬﻮم زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ در درس 
ﺷﺮح داده  ( 2  ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرة) "زﻣﻴﻦ ﻧﺎآرام"
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
  ﻳﺎدﮔﻴﺮي از راه ﻣﺸﺎﻫﺪه - 5
 ةزﻣﺮاﻟﮕﻮي ﻳﺎدﮔﻴﺮي از راه ﻣﺸﺎﻫﺪه در 
ﻗﺮار  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ - ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻛﺘﺎب در ﺑﻨﺪورا  اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ. دارد
او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، (2)ﺳﻴﻒ
رﻓﺘﺎر دﻳﮕﺮان ﺑﻪ  ةﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪ
در اﻳﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺸﻮﻳﻖ . ﭘﺮدازد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ . اي دارد و ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﮔﺮ رﻓﺘﺎر اﻟﮕﻮ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ 
ﺗﻘﻮﻳﺖ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد  ﺑﺎﮔﻴﺮد  ﻣﻲﺳﺮﻣﺸﻖ ﻗﺮار 
ن رﻓﺘﺎر از ﺳﻮي ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻤﺎل ﺑﺮوز اﺣﺘ
اﮔﺮ رﻓﺘﺎر  وﻟﻲ ،ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﺎ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺠﺎم 
از ﺳﻮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ  آن ﻋﻤﻞ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي از راه ﻣﺸﺎﻫﺪه . ﻳﺎﺑﺪ ﻲﻣ
ﺗﻮﺿﻴﺢ  زﻳﺮﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در 
  :ﺷﻮد داده ﻣﻲ
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راه ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ  ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي از
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﻮﺟﻪ 
اﻓﺮاد  ﺔدر ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدي. ﻛﺮد
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻣﺸﺨﺺ  "، ﻣﺜﻼدﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ
ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع درﺳﻲ، ﻛﺎرﺑﺮد آن ﻣﻮﺿﻮع 
 ﺑﺮﻣﻮﺿﻮع در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه و ﺟﺬاﺑﻴﺖ 
در . ﮔﺬارد ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻲ آﻣﻮزان داﻧﺶﻣﻴﺰان ﺗﻮﺟﻪ 
در ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻌﻠﻢ 
ﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻴﺰ اﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن 
در واﻗﻊ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻮﺷﺪ ﺗﺎ در . دارد
 آﻣﻮزان داﻧﺶﻣﻮزش ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻪ آ
ﻫﺎي ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ درس ﺟﻠﺐ  را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ
زﻣﻴﻦ "ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﻠﻢ در درس . ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﻮد  آﻣﻮزان داﻧﺶﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻣﻲ "ﻧﺎآرام
ﻫﺎي  زﻟﺰﻟﻪ و ﻴﺰ اﺳﺖﺧ ﻟﺮزه ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ 
در  .ﺪدﻫ زﻳﺎدي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن رخ ﻣﻲ
 اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺜﺎل
ﻛﺮ ذ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻫﺎي ﺳﺎده از زﻟﺰﻟﻪ
اي از وﻗﻮع  ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﻮزان داﻧﺶاﮔﺮ . ﻛﻨﺪ
آن را ﺑﺮاي  ﺗﺎاز آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ  ،زﻟﺰﻟﻪ دارﻧﺪ
 ﻪ را ﺑﺮ رويﻟزﻟﺰ ﺔﻳﺎ ﻛﻠﻤ ﺪﻨﻛﻼس ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨ
ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ  ﻳﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ
رﺳﺪ را  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺸﺎن ﻣﻲ
ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﺎن
در . ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮ روي ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨﺪ
ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺳﺎده، 
روﺷﻦ و دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﺮس و 
  . ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲ ،در ﻳﺎدﮔﻴﺮي از راه ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺷﺨﺺ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻴﺰ در ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ 
ر واﻗﻊ اﺳﺘﻌﺪاد و د. ﺳﺮﻣﺸﻖ و اﻟﮕﻮ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ  - آﻣﺎدﮔﻲ ادراﻛﻲ
ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺆﺛﺮ 
ﻣﻮﺿﻮع  ﺔﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻠﻢ در زﻣﻴﻨ. اﺳﺖ
 ،ن را ﺟﻠﺐ ﻛﺮدآﻣﻮزاﻣﻮرد آﻣﻮزش ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ  آﻣﻮزان داﻧﺶﺑﺎﻳﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ 
 .ﻧﻤﺎﻳﺪرا ﻣﻌﺮﻓﻲ  ،ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ
ﻓﻴﻠﻢ  ﻧﻤﺎﻳﺶ از ﻃﺮﻳﻖﺗﻮاﻧﺪ  اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻲ
آﻣﻮزﺷﻲ، ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ 
  . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ اراﺋﻪ ﺷﻮد
ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ "در آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮع 
 ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻮم ﭘﻨﺠﻢ  17 ﺻﻔﺤﻪ) "؟ﭼﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﻴﻢ
ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﺗﻮﺟﻪ اوﻟﻴﻪ  ،(6831، دﺑﺴﺘﺎن
-ﺗﻌﺪادي از داﻧﺶ ﺑﺎ ﻛﻤﻚﺗﻮاﻧﺪ  در ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻲ
 ،آﻧﻬﺎ را آﻣﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ آﻣﻮزان ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ
ﺑﻪ ﺻﻮرت در ﻛﻼس  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ راﻣﻮﺿﻮع 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ  واﻗﻊ،در . اﺟﺮا ﻛﻨﺪﻧﻤﺎﻳﺶ 
 انآﻣﻮز داﻧﺶﮔﻮ داﺳﺘﺎﻧﻲ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﺪ و  ﻗﺼﻪ
داﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎزي ﻛﻨﻨﺪ و 
اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ، دور ﺷﺪن 
 ﮔﻴﺮي در ﻣﻜﺎن از اﺟﺴﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻘﻮط و ﭘﻨﺎه
ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ در . ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ از ﺟﻤﻼت ﻳﺎ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ 
اﺳﺘﻔﺎده  و ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
  . ﻛﻨﺪ
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دو روﻳﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي از راه 
   :ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  ؛(ﺗﻮﺟﻪ ﺔﻣﺮﺣﻠ)د ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮ -1
دراز  ﺔﺎﻳﻲ آن ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺣﺎﻓﻈﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﻧﻤ -2
  (.ﻳﺎدﺳﭙﺎري ﺔﻣﺮﺣﻠ)ﻣﺪت 
ﻳﺎدﺳﭙﺎري و ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻮرد  ﺔﻣﺮﺣﻠ
ﻨﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ذﻫ)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺗﺠﺴﻤﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﭘﺬﻳﺮدو ﻛﻼﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ( ﭘﺪﻳﺪه
 ﺔﺑﺮاي ﻳﺎدداري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺣﺎﻓﻈ
ﺑﻌﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري  ةو اﺳﺘﻔﺎد دراز ﻣﺪت
ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از  ﻣﻲ ﻣﻌﻠﻢ. اﺳﺖ
اﮔﺮ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل. ال ﺑﭙﺮﺳﺪﺳﺆ آﻣﻮزان داﻧﺶ
ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﻛﻼس درس ﺑﻮدﻳﻢ ﭼﻪ 
ﺑﺨﻮاﻫﺪ  آﻣﻮزان داﻧﺶ؟ ﻳﺎ ازﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ
ﮔﻴﺮي در ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻪ  ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻨﺎه ﻣﻜﺎن
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ . را ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ
آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻳﺎد  آﻣﻮزان داﻧﺶﺗﺎ ﺷﻮد  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
 و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ در ذﻫﻦ ﺧﻮد  ﮔﺮﻓﺘﻪ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ . آورﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﺎدرا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﺳﺦ 
ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺨﻲ . ﻛﻨﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺎﺳﺦ را ﮔﻮش ﻣﻲ
ﺪ و ﻣﺠﺪداً را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻨ ﺑﺎﻳﺪ آنﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮد، 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل  .آن را ﺷﺮح دﻫﺪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي  ةاﻧﮕﻴﺰ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ و آﻣﻮزان داﻧﺶ
  .ﺷﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺔاداﻣ
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 ،اي ﻣﺸﺎﻫﺪهاز ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ه ﺷﺪه در ﻛﻼﻣﻲ ﻳﺎ ﺗﺠﺴﻤﻲ ذﺧﻴﺮ رﻣﺰﻫﺎي
 . آﻳﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل آﺷﻜﺎر در ﻣﻲ
آﻣﻮز ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ  اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺳﻮي داﻧﺶ
را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  اوﻋﻤﻠﻜﺮد  ةدﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﺤﻮ اﻣﻜﺎن ﻣﻲ
ﺑﻪ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﺪ دﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﻮده ﺑﻴﺎﻣﻮز
ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻣﻮز ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  داﻧﺶ ،ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
اﻣﺎ ، ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد ﮔﻴﺮي در ﻣﻜﺎن ﭘﻨﺎه
ﮔﻴﺮي در  ﭘﻨﺎهﺗﺎ ﻮاﻫﺪ ﺧ ﻣﻲزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ از او 
ﻗﺎدر  ،ﺎرﭼﻮب در را ﻧﺸﺎن دﻫﺪﻬزﻳﺮ ﻣﻴﺰ ﻳﺎ ﭼ
 .را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ 
در واﻗﻊ ﻛﻢ و ﻛﺴﺮﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻨﻬﺎ در 
ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ از 
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﮔﺎنﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻳﻜﻲ از . ﺪﻨﻠﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤ اﻧﺪ ﻛﺮده
ﮔﻴﺮي رﻓﺘﺎر آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﻜﻞ
ﻣﻌﻠﻢ . اﺳﺖ 3ﺑﺎزﺧﻮرد اﺻﻼﺣﻲ ،از راه ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻫﻢ ﻣﻲ ،آﻣﻮزان داﻧﺶدر ﺑﺎزﺧﻮرددادن ﺑﻪ 
ﻧﻜﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺎن را ﺑﻪ آﻧﺎن اﻃﻼع دﻫﺪ و 
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ . ﻫﻢ ﻧﻜﺎت ﻣﻨﻔﻲ را ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﺎﻳﺪ
  . ﻨﻮان ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮدﺑﺎزﺧﻮرد اﺻﻼﺣﻲ را ﺑﻪ ﻋ
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  اﻧﮕﻴﺰﺷﻲﺔ ﻣﺮﺣﻠ -4- 5
رﻓﺘﺎر ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ  ،اي در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺷﺪه از راه ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﺑﻪ . ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻏﻴﺎب  ،دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرت
اﻣﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ  ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
ﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ . ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﭘﺎداش دارد
ﻲ آﻣﻮزاﻧ داﻧﺶﻣﻌﻠﻢ اﻣﺘﻴﺎز ﻳﺎ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ را ﺑﺮاي 
در ﻧﻈﺮ  ،دﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲرا ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ 
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب را و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪ
در  ،در ﻧﻬﺎﻳﺖ .ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎزﺳﺎزي
ﻤﻮاره ﻫآﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ 
   :ﻧﻜﺎت زﻳﺮ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻤﻚ ﻋﻼﺋﻢ و را ﺑﻪ  آﻣﻮزان داﻧﺶﺗﻮﺟﻪ  -
 ؛ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع درس
ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ  آﻣﻮزان داﻧﺶﺑﻪ  -
را از ﻧﻜﺎت ﻏﻴﺮﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻛﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ 
 ؛ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ
داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﺪ  -
 ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﻛﻼس ﺷﺮﻛﺖ دﻫﺪ؛
 ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت  ﻮزانآﻣ داﻧﺶﺑﻪ  -
 داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﻲ
 ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزﻧﺪ،
ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻜﺮار و ﻣﺮور اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮاي  -
 ؛ﻛﻼس ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪاﻓﺮاد  ﺔﻫﻤ
ﺻﻮرت ﻪ ﺑﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﻲ را  -
ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و روﺷﻦ اراﺋﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ، 
 ؛ﻧﻤﺎﻳﺪ
و ﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮ  -
 .(11،2)ﻛﻨﺪﺗﺄﻛﻴﺪ  ﻃﻮﻃﻲ وار آن
  ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺣﺪ ﺗﺴﻠﻂ - 6
ﺣﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در  دﻳﮕﺮ اﻟﮕﻮي ﺗﺪرﻳﺲ ﺔﻧﻤﻮﻧ
 اﺻﻠﻲاﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻓﺮض . ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺖ
اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ،د و زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮدﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮ
 ﻫﺪف ﺔﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺔﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤ
ﺪ و ﺑﺮ آن ﺗﺴﻠﻂ ﻨﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﻚ درس ﺑﺮﺳ
اﻟﮕﻮي ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺣﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﺷﺎﻣﻞ . (2) ﻨﺪﻳﺎﺑ
 ﻛﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺷﺮح داده ﺔﻫﺸﺖ ﻣﺮﺣﻠ
  :ﺷﻮد ﻣﻲ
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ -1- 6
 ﮕﻮي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ روشدر اﻳﻦ اﻟ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ  ﻫﺪف ،ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ  اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻲ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﻮدﺑﻪ ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻌﻠﻢ از اﻳﻦ اﻫﺪاف آﮔﺎه ﺷ
ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ورودي و ﺳﻨﺠﺶ  -2- 6
  آﻏﺎزﻳﻦ
 ،ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻫﺪف
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ورودي ﻳﺎ درواﻗﻊ اﻃﻼﻋﺎت 
ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي درس  آﻣﻮزان داﻧﺶاوﻟﻴﻪ ﻛﻪ 
ﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮ ﻧﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز دار
 آﻣﻮزان داﻧﺶاﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﺳﻨﺠﺶ آﻏﺎزﻳﻦ از 
، ﻣﻌﻠﻢ "زﻣﻴﻦ ﻧﺎآرام"سدردر  .ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع درس اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ را ﻛﻪ  ﺑﺎﻳﺪ
ﺿﺮوري  آﻣﻮزان داﻧﺶﺗﻮﺳﻂ داﻧﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ 
ات ﺳﻴﺎر زﻣﻴﻦ ﻳﻜﻲ از"ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺖ؛ 
را  ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم زﻣﻴﻦ"، "ﺷﻤﺴﻲ اﺳﺖ ﺔﻣﻨﻈﻮﻣ
ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﭘﻮﻳﺎﺳﺖ و "و  "آب ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘﺲ  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪرا  "ﺖﺳدر ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺗﺤﻮل ا
ﻳﻚ ﺳﻨﺠﺶ  ﺑﺎﻳﺪ ،ﺺ ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎتﻣﺸﺨاز 
ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻫﺎﻳﻲ لﺆاﺳو  هآﻏﺎزﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد
 . ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﻮد آﻣﻮزان داﻧﺶﺷﻔﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻛﺘﺒﻲ از 
ﻫﺪف از اﻳﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﻴﺶ 
- داﻧﺶ آﻳﺎ ﻛﻪ از ﺷﺮوع آﻣﻮزش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ
آﻣﻮزان آﻣﺎدﮔﻲ ﻻزم را ﺑﺮاي ﺷﺮوع درس ﺗﺎزه 
ﻣﺎدﮔﻲ در اﻳﻦ آدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ . ﻳﺎ ﺧﻴﺮ دارﻧﺪ
آن را از ﻃﺮﻳﻖ ، ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ انآﻣﻮز داﻧﺶ
 ....و  ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺼﺎوﻳﺮاراﺋﻪ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ،  ﺷﺮح 
  . اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﺗﺴﻠﻂ -3- 6
ﻣﻌﻠﻢ در اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺎ دوﻧﻮع ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
  :روﺳﺖ ﻪروﺑ
ﺑﺮاي ﻛﻪ در واﻗﻊ  4ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ( 1 
آﻣﻮزان و آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺶ
ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از  داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت اﺻﻼح
ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ از واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺻﻮرت 
   .ﮔﻴﺮدﻣﻲ
ﻛﻪ ﻫﻤﺎن آزﻣﻮن  5ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ( 2
در ﭘﺎﻳﺎن ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮاي درس  وﺟﺎﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ 
  .اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻳﺎﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺣﺪ ﺗﺴﻠﻂ و ﻣﻌﻴﺎر  
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ﻣﻼك ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن 
ﻫﺎي  ﺪﮔﺎن در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺪفدﻫﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  .اﻧﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﺴﻠﻂ رﺳﻴﺪه
 " و ﻣﻮﺿﻮع "زﻣﻴﻦ ﻧﺎآرام"ﻣﻌﻠﻢ در درس 
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ، "ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﭼﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﻴﻢ؟
ﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ در اﻣﺎﻛﻦ  ﭘﻨﺎه ﺣﺪ ﺗﺴﻠﻂ را اﻧﺠﺎم
 ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد
ﻮﻟﺖ ﺳﻬدﻗﺖ و ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
  .ﺷﺪﺧﻮاﻫﺪ  اﻧﺠﺎمﺑﻴﺸﺘﺮي 
  ﻳﺎدﮔﻴﺮي - ﺗﻌﻴﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزش -4- 6
ﻣﻌﻠﻢ در اﻳﻦ روش آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﺘﻮاي درس 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي  -ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ واﺣﺪ آﻣﻮزش
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً  ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﻫﺮ دو ﻳﺎ ﺳﻪ  .ﮔﻴﺮد ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺘﺎب ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻣﺤﺘﻮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ و داراي  ءﺟﺰ
ﺑﻪ  ،ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﻲ ﺪفﻫ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻧﻈﺮ  -ﻋﻨﻮان ﻳﻚ واﺣﺪ آﻣﻮزش
زﻣﻴﻦ "ﻣﺜﻼً ﻣﻌﻠﻢ در درس . ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دروﻧﻲ زﻣﻴﻦ و " ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ "ﻧﺎآرام
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ واﺣﺪ و ﻣﻮﺿﻮع را  "ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ
را ﺑﻪ  "؟ﻨﻴﻢﺑﺎﻳﺪﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺎر ﻟﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰ"
 ﮕﻴﺮد و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ واﺣﺪ دﻳﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑ
  . ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  اﺟﺮاي آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ -5- 6
ﻫﺎي  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه
آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ، 
ﻳﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ دﻳﺪاري و ﺷﻨﻴﺪاري
واﺣﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ را ﻛﻪ اﻧﺪازي ﻛﺎرﮔﺎه،  راه
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . دﻫﺪ ﻣﻲﻗﺒﻼً ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ آﻣﻮزش 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  را ﻣﻲ "زﻣﻴﻦ ﻧﺎآرام" ، درسﻣﺜﺎل
از ﻗﺒﻞ  وراﺋﻪ دﻫﺪ ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ اﺻﻮرت 
 ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت. ﺑﻨﺪي ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮔﺮوهرا  آﻣﻮزان داﻧﺶ
اﻳﺠﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دروﻧﻲ زﻣﻴﻦ،  ﻲآﻣﻮزﺷ
 و ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي ﺟﻬﺎن و ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ،ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ
 ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه را اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ
 ن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊآﻣﻮزا ﻫﺎي داﻧﺶ
اي  ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺎ دراز آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ  ﻒﻣﺨﺘﻠآﻣﻮزﺷﻲ 
آوري ﺷﺪه ﺧﻮد را  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻤﻊﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، 
اﺟﺎزه  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ. اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ
داده آﻣﻮزان  ﺑﻪ داﻧﺶو ﻧﻮآوري  اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ  آﻣﻮزان ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺜﻼً داﻧﺶ. ﺷﻮد
ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ  ﺎن دﻫﻨﺪﻟﺮزه را ﻧﺸ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻦ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و  ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻜﺎن ﺔﻣﺎﻛﺖ ﺧﺎﻧ
 ،در ﻧﻬﺎﻳﺖ .را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪﮔﻴﺮي  ﭘﻨﺎهﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
اي ﻛﻪ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ  در ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت را ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزان  داﻧﺶ
ﺑﺎ ﺑﺤﺚ  ﺗﺎ ﻫﻤﮕﻲ دﻫﺪﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻗﺮار 
ﻫﺎي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ
ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻣﻮزش . ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ
آﻣﻮزان در اﻳﻦ ﻫﻤﻪ داﻧﺶ و ﮔﺮﻓﺘﻪﺻﻮرت 
  .داﺷﺘﻪ اﻧﺪ آﻣﻮزش ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل
اﺟﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ و آﻣﻮزش  -6- 6
  اﺻﻼﺣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻢ  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ
 ﻳﻚ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  ﺑﻪ اﻳﻦ. ﺠﺎم دﻫﺪارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ اﻧ
ﻣﻮزﺷﻲ آﻫﺎي  ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺪف لﺆاﻃﺮح ﺳ
ﻫﺎي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي  و ﻣﻼك
ﺮ ﻧﻘﺼﻲ در ﻛﻨﺪ و اﮔ آﻣﻮزان را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ داﻧﺶ
ﺑﺎ آﻣﻮزش  ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻣﺎ ﻧﻪ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺮدي  ،اﺻﻼﺣﻲ
ﻫﺎ را  ﻛﺎﺳﺘﻲ ،ﺷﻮد آﻣﻮز داده ﻣﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ
 و ﻣﻨﺎﺳﺐ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﻤﻮدهﻧﺑﺮﻃﺮف 
  . دﻫﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اراﺋﻪ را ﺑﻪ
   اﺟﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺮاﻛﻤﻲ -7- 6
 ،ﻣﻮزش ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻠﻲ درسآﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن 
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ( آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ)ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺮاﻛﻤﻲ 
اﻳﻦ  .ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺪف
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن دادن )ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺘﻲ ﺷﻔﺎﻫﻲ، ﻛﺘﺒﻲ ﻳﺎ ﺣ
ﻣﻌﻠﻢ در ﭘﺎﻳﺎن  ،ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﻬﺎرت
ﺗﺎ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﺪ  داﻧﺶاز ﺑﺎ زدن ﺳﻮت،  ،درس
اﻧﺠﺎم در ﻛﻼس درس ﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ را  ﭘﻨﺎه
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ از  .دﻫﻨﺪ
 "ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﭼﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﻴﻢ؟"ﻣﻮﺿﻮع 
ﻮاﻗﺺ اﻣﺮ و ﻧ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ
   . ﮔﺮدد ﻣﻲﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺸﺨﺺ و اﺻﻼح 
  ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در ﻃﺮح آﻣﻮزﺷﻲ -8- 6
ﭘﺲ از ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن،  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ  ةﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت درﺑﺎر ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻲ
ﻃﺮح آﻣﻮزﺷﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ 
در . ﺑﭙﺮدازد اﺳﺖ آﻣﻮزش دادهآﻣﻮزان   داﻧﺶ ﺑﻪ
ﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
ﺎزدﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑ ﻣﻌﻠﻢ
ﻧﻈﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ 
 ﺑﺮاي آﻣﻮزشآن ﻧﻮاﻗﺺ و در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ  ﻧﻤﻮده
  . (21،2)ﺑﻜﻮﺷﺪ ﻫﺎي آﻳﻨﺪه
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداتﻫﺎ و  ﻳﺎﻓﺘﻪ - 7
  ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ   -1- 7
 ﻲاﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠ ﺑﺮ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  ﻣﺮﺑﻴﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ 
  :ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﻫﺪف ﻛﻠﻲ از آﻣﻮزش زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮاي  -
ﺑﺎ  ﻛﻮدﻛﺎنآﺷﻨﺎﻳﻲ ﻓﻘﻂ  ﮔﺮوه ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ
زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﺮزش زﻣﻴﻦ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
اﺳﺖ ﺰﻟﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟ ﻋﻜﺲ
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ  ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻫﺪف را ﻛﻪ
 .ﺪدﻫآﻣﻮزش ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار 
در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﻮزش ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﺠﺎد ﺗﺮس و  -
اﻟﻌﻤﻞ و رﻓﺘﺎر  ﻋﻜﺲ. ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮ اﻫﻤﻴﺖ  ﻣﺮﺑﻲﻣﻨﺎﺳﺐ 
 .اﺳﺖ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ، ﻣﻮﺿﻮع زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ  -
در  .س اﺳﺖﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻧﺘﺰاﻋﻲ و ﻧﺎﻣﻠﻤﻮ
 ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را از ﺳﺎده ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻴﺎنﻧﺘﻴﺠﻪ 
، از ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻲ و از ﻋﻴﻨﻲ ﺑﻪ دﺷﻮار
 .آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ اﻧﺘﺰاﻋﻲ
وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ روش ﺑﺎزي ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﻨﻮع  -
در ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻣﺮﺑﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ . اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﻮزش از روش
ﻛﻨﺪ و ﺣﻮﺻﻠﻪ و زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ از  ﻣﻲ او. دﻫﺪ آﻣﻮزش ﻗﺮار
ﮔﻮﻳﻲ اراﺋﻪ دﻫﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ  آﻣﻮزش را ﺑﺎ ﻗﺼﻪ
ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن را در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﺰرگ  ﺻﻮرت
ﻫﺎي  ﮔﺮد ﻫﻢ آورد و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﻜﺶ
اي اﺑﺪاﻋﻲ در ﻣﻮرد زﻟﺰﻟﻪ  ﻗﺼﻪ ،ﻋﺮوﺳﻜﻲ
ﺑﺎ ﭘﺨﺶ  ،ﺳﭙﺲ، در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﺪ
از ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ  6"زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ"ﺷﻌﺮ 
اﻧﺪ ﻫﻤﺮاه  ﻗﺒﻞ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺔﺟﻠﺴ درﻛﻪ آﻧﭽﻪ را 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﻨﺎﻫﮕﻴﺮي )ﺷﻌﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع، ﻋﻼﻗﻪ و (. زﻳﺮ ﻣﻴﺰ
ﻳﺎﺑﺪ و  ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ةاﻧﮕﻴﺰ
ﻣﻄﺎﻟﺐ در ذﻫﻦ ﻛﻮدك ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻘﺶ 
 .ﻣﻲ ﺑﻨﺪد
                                                 
، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ "زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ" ﻗﺼﻪ ﺷﻌﺮ وﻧﻮار   6
  .5731ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ زﻟﺰﻟﻪ، 
ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﺟﺮاي روش ﺑﺎزي اﻣﺮي  -
ﻫﺎ  ﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاﻳﻦ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑ. ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ
و اﻫﺪاف وﻳﮋه اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ 
. ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎص 
اي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻳﻚ  ﻣﻮﺿﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﺪ و  اي ﻫﻔﺘﻪ
. زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ را ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت آﻣﻮزش دﻫﺪ
ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم آﻣﻮزش 
ﻣﺘﻨﺎوب اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ 
 . ﻣﺪت ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺗﻜﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫﺎي ﺧﻮد  ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﻏﻴﺐ -
را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان از ﺟﻤﻠﻪ دوﺳﺘﺎن، واﻟﺪﻳﻦ و 
ﻣﺜﻼً ﺷﻌﺮ . ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
. زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ را ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ
در ﮔﺴﺘﺮش و ﺛﺒﺎت ﻓﺮﻫﻨﮓ  اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
 .اﻳﻤﻨﻲ در ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد
ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﭘﺎداش ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻳﺎ  -
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدي در  ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻬﺪﻛﻮدك ﻣﻲ
 .ﺳﺮﻋﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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ي ﻫﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﻲ ﺳﻪآﻧﭽﻪ در 
ﺑﺴﺘﺎن ذﻛﺮ ﺗﺪرﻳﺲ زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﻄﻊ د
ﻫﺎ  اﻧﺪك از ﺑﻴﺸﻤﺎر روش ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻓﻘﻂ ﺷﺪ، 
و  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان درﺳﻲﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
و ﻛﻼس درس  ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻲ
در واﻗﻊ ﻋﻼﻗﻪ و . ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ
 ﻣﻌﻠﻢ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ذﻫﻨﻲ و ﺟﺴﻤﻲ داﻧﺶ ةاﻧﮕﻴﺰ
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ روش آﻣﻮزان ﻣﻲ
ﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﻜﻧ. وﺟﻮد آوردﻪ را ﺑﺮاي ﺗﺪرﻳﺲ ﺑ
روش ﻳﺎ ﻫﺮ از  اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ
اﻟﮕﻮي ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮع زﻟﺰﻟﻪ 
ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ  ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  :ﺪﻨرا در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
آﻣﻮزﺷﻲ را ﺑﻪ ﻫﺎي  در اﺑﺘﺪاي آﻣﻮزش ﻫﺪف -
 اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ. آﻣﻮزان ﺷﺮح دﻫﻨﺪ داﻧﺶ
 انآﻣﻮز ﺷﻮد ﺗﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ ﻣﻲ
ﺪ ﻧﺷﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ آﻧﺎنﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و 
ﮔﺎﻫﻲ . ﺪﻨﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﺎ ﻫﺪﻓﻲ ﺑﺮﺳ
اوﻗﺎت ذﻛﺮ ﻓﺎﻳﺪه ﻳﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع درﺳﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ( اﻫﻤﻴﺖ آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ)
 .در ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻣﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻃﻮر روﺷﻦ و واﺿﺢ  ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ -
از اﻳﺠﺎد  و هﺪﺷآﻣﻮزان ﺑﻴﺎن  اﻧﺶﺑﺮاي د
 .ﺷﻮدﻫﺎي اﻧﺘﺰاﻋﻲ اﺟﺘﻨﺎب  ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﻣﺜﺎل
ﻫﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان در -
 .ﻧﻤﺎﻳﺪ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲﻳﺎدﮔﻴﺮي ﮔﺮوﻫﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
ﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﻲ را -
 .ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻴﻦروﺣﻴﺎت ﻣﺨﺎﻃﺒ
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﻌﻠﻢ  -
    .ﻤﻮم داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﺷﺪدﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﻋ
 ﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع درﺳﻲﻣ -
ﻟﺮزه،  ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻦاز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻼً 
ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن و اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﺎدﮔﻲ  زﻟﺰﻟﻪ
ﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎ ﺑﺘﻮا ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪدر ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ 
 .ﺘﻘﺎل دﻫﺪﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز اﻧرا ﺑﻪ راﺣﺘﻲ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﺑﺎﻳﺪ  ﺣﺘﻤﺎًﺗﻘﻮﻳﺖ و ﭘﺎداش  -
 . ﻢ در آﻣﻮزش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻣﻬ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ ﻓﺮﺿﻲ ﺑﺮاي  -
آﻧﻬﺎ آﻣﻮزان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ  داﻧﺶ
ﻫﺎي ﺧﻮد را در ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  واﻛﻨﺶ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺪ، ﻣﺜﻼً اﺟﺮاي ﻣﺎﻧﻮر زﻟﺰﻟﻪ ﻨواﻗﻌﻲ ﻣﺤﻚ ﺑﺰﻧ
  داﻧﺶ ﺔاﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه و ﻋﻼﻗدر ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ
 .آﻣﻮزان ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
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ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻮدﻛﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ  آﺳﻴﺐ
ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻛﺸﻮر ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻳﺮان، 
 در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﻤﻨﻲﺄﻟﺰوم ﺗ
ﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘ ازﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﺮوه در را زﻟﺰﻟﻪ 
 آﻣﻮزﺷﻲﻫﺎي  روش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺔﻣﻘﺎﻟ. ﺳﺎزد
زﻟﺰﻟﻪ و "ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ 
ﺧﺼﻮص ﺑﻴﺎن و ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ در ﺑﺮاي ﻣﺮ "اﻳﻤﻨﻲ
. اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ
آﻣﻮزش  ﺔﺑﺮﻧﺎﻣاﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ 
اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺤﺜﻲ ﻧﻮ در 
ﻫﺎي  اﻳﺮان ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻣﺤﺘﻮا و روش
 ﺔو اﺷﺎﻋآﻣﻮزش آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش 
ﻤﺎن در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻣﻌﻠ. روزاﻓﺰون دارد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ آﻣﻮزش در 
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  "زﻟﺰﻟﻪ و اﻳﻤﻨﻲ"اراﺋﻪ ﻣﻮﺿﻮع 
 ،ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﻮع آب و ﻫﻮا، ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮه ﺗﻔﺎوت
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ،ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ را و روش
  .اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﻲ ﺎي ﻫ ﻣﻪاﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ  ﺔﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن و اﻳﺠﺎد ﺣﻠﻘ
د اﻳﻦ ﺮآﻣﻮزﺷﻲ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻛﺎرﺑﻣﺤﺘﻮاي 
 ،ﻲ ﻛﻮدﻛﺎنﮔﻫﺎي واﻗﻌﻲ زﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻣﺤﺘﻮ
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﻤﻨﻲ و ﺗﺪاوم در ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺎﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮ 
  .ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮددر ﻛﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ 
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